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6. Bapak Harpito, ST, MT selaku dosen pembimbing satu yang telah banyak 
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan memberikan 
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petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam penulisan laporan Tugas 
Akhir ini. 
7. Bapak Ahmad Mas’ari, SH.I, MA.HK selaku dosen pembimbing dua yang 
telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan 
memberikan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam penulisan 
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8. Bapak Anwardi, ST, MT dan Bapak Suherman, ST, MT yang telah 
memberikan masukan dan saran yang membangun dalam penulisan Laporan 
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bagi penulis selama masa perkuliahan. 
10. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis Ayah Jasrial Zakir, Ibu 
Ermawati R, Abang Mohd Yaser, Abang Azwar, Kakak Adek, dan Nino 
Tercinta. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah banyak berjasa 
memberikan dukungan moril dan materil serta do’a restu sehingga dapat 
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Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada penulisan Laporan ini. 
Penulis mengharapkan adanya kritik maupun saran yang bersifat membangun 
yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dari laporan tugas akhir ini yang dapat 
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